念仏者の実践--教団と倫理 by 稲葉 秀賢
念
仏
者
の
実
践
—
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団
と
倫
理
!
—
稲 
葉 
秀 
賢
一
念
仏
者
は
如
何
な
る
社
会
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
も' 
自
主
独
立
の
純
粋
な
宗
教
的
主
体
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
が
そ
の 
時
代
社
会
の
先
駆
者
た
る
所
以
で
あ
っ
て' 
『
歎
異
鈔
』
七
条
に'
「
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り' 
そ
の
い
は
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は' 
天
神
・
地
祇
も
敬
伏
し' 
魔
界
・
外
道
も
障 
碍
す
る
こ
と
な
し' 
罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
き
ゆ
へ
な
り
」 
と
あ
る
如
く
、
念
仏
者
こ
そ
は
真
に
独
立
者
で
あ
り
、
何
も
の
に
も
障
碍
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
人
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
念
仏
者 
を
外
か
ら
規
正
す
る
如
何
な
る
桎
梏
も
存
在
せ
ず
、
た
だ
「
金
剛
心
の
行
人
」
と
し
て
真
の
仏
弟
子
の
道
を
歩
む
以
外
に
は
な
い
は
ず
で 
あ
る
。
そ
こ
に
宗
教
者
と
し
て
の
純
粋
な
道
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
時
に
は
世
俗
的
規
範
に
反
く
と
い
う
故
を
も
っ
て' 
種
々
の
迫
害
を
受 
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も' 
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
状
況
に
あ
っ
て
は
止
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
宗
祖
が
承
元
の
法
難
を
顧
み
て
、
 
「
主
上
臣
下
、
 
法
に
背
き
、
義
に
違
し
、
忿
り
を
成
し
、
怨
を
結
ぶ
」
(
『
数
行
信
証
』
後
序) 
と
や
る
せ
な
い
憤
り
を
告
白
し
て
い
ら
れ
る
の
も' 
当
時
の
為
政
者
が
法
を
無
視
し' 
法
の
精
神
た
る
正
義
に
そ
む
い
て
、
念
仏
者
を
弾
30
圧
し
た
こ
と
に
対
す
る
厳
し
い
抗
議
で
あ
っ
た
。
然
し' 
そ
の
抗
議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
迫
害
を
転
じ
て
、
「
こ
れ
な
ほ
師
教
の
恩
致
な
り
」
(
『
御
伝
鈔
』)
と
悲
憤
を
感
謝
に
融
か
し
て
い
か
れ
た
こ
と
は
、
宗
祖
が
如
何
に
純
粋
な
宗
教
者
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
真 
の
自
由
人
の
面
目
が
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
こ
の
自
由
独
立
の
精
神
は' 
と
も
す
る
と
誤
解
せ
ら
れ
、
社
会
的
存
在
と
し
て
秩
序
を
破
壊
す
る
ば
か
り
か' 
破
壊
す
る
こ
と 
が
真
の
独
立
自
由
な
宗
教
者
で
あ
る
か
の
如
き
誤
解
を
ひ
き
起
す
の
で
あ
る
。
例
え
ば' 
念
仏
教
団
に
あ
ら
わ
れ
た
造
悪
無
碍
を
主
張
す 
る
一
群
の
人
々
の
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し' 
宗
祖
は
御
消
息
の
な
か
に
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
ら
れ
る
。
「
わ
れ
往
生
す
べ
け
れ
ば
と
て' 
す
ま
じ
き
こ
と
を
も
し' 
お
も
う
ま
じ
き
こ
と
を
も
お
も
ひ
、
 
い
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
い
ひ
な
ど
す 
る
こ
と
は
、 
あ
る
べ
も
候
は
ず
」
「
煩
悩
具
足
の
身
な
れ
ば
と
て' 
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
て' 
み
に
も
す
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ
る
し
、
く
ち
に
も
い
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ 
る
し
、 
こ
こ
ろ
に
お
も
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ
る
し
て
、 
い
か
に
も
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
て
あ
る
べ
し
と\
ま
ふ
し
あ
ふ
て
候
ら
ん
こ
そ 
か
へ
す
が
へ
す
不
便
に
お
ぼ
え
候
へ
、
ゑ
ひ
も
さ
め
ぬ
さ
き
に
な
を
さ
け
を
す
す
め' 
毒
も
き
え
や
ら
ぬ
に
い
よ
い
よ
毒
を
す
す
め
ん 
が
ご
と
し
、 
く
す
り
あ
り
、
 
毒
を
こ
の
め
と
候
ら
ん
こ
と
は
、
あ
る
べ
く
も
さ
ふ
ら
は
ず
と
こ
そ
お
ぼ
え
候
」
(
建
長
四
年
二
月
二
十
四 
日
づ
け
書
簡
、
『
末
灯
鈔
』
十
九)
と
あ
る
の
は' 
そ
れ
で
あ
っ
て
、
 
こ
こ
に
宗
祖
の
厳
し
い
倫
理
が
あ
っ
た
。
蓋
し
、
宗
教
的
主
体
は
純
粋
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
 
そ
の
実 
践
的
態
度
が
社
会
的
条
件
に
相
反
す
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
我
々
は
純
粋
な
宗
教
的
主
体
で
あ
る
と
同
時
に' 
社
会
的
存
在
で 
も
あ
る
。
従
っ
て
、
 
社
会
的
存
在
と
し
て
は' 
宗
教
的
主
体
と
し
て
の
立
場
が
破
壊
せ
ら
れ
ぬ
限
り' 
「
す
ま
じ
き
こ
と
を
し' 
お
も
ふ 
ま
じ
き
こ
と
を
も
お
も
ひ
、
い
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
い
ひ
な
ど
す
る
こ
と
は
」
、
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、 
そ
れ
は
社
会
的
存
在 
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も' 
宗
教
的
主
体
と
し
て
の
立
場
が
否
定
せ
ら
れ
る
な
ら
ば' 
死
を
以
て
戦
わ
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ね
ば
な
ら
な
い
。
古
今
の
宗
教
史
に
見
ら
れ
る
殉
教
者
は
こ
の
戦
い
を
戦
い
ぬ
い
た
人
々
で
あ
る
。
近
く
は
元
祖
の
流
罪
の
時
、
 
「
一
人 
の
門
弟
に
対
し
て
一
向
専
念
の
義
を
の
べ
た
ま
ふ
」
を' 
御
弟
子
西
阿
が
推
参
し
て
、
「
か
く
の
ご
と
き
の
御
義
し
か
る
べ
か
ら
ず:
：
： 
世
間
の
機
嫌
を
存
す
る
ば
か
り
な
り
」
と
諫
め
た
の
に
対
し'
「
わ
れ
た
と
ひ
死
刑
に
お
こ
な
は
る
と
も
、
さ
ら
に
変
ず
べ
か
ら
ず
と
云
'々 
そ
の
気
色
も
と
も
熾
盛
な
り
」(
『
拾
遺
古
徳
伝
』
七
、
五 
左)
と
い
う
毅
然
た
る
態
度
は
、
最
も
よ
く
そ
の
間
の
消
息
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に' 
元
祖
に
と
っ
て
は
、
一
向
専
念
の
義
、
専 
修
念
仏
が
凡
ゆ
る
実
践
の
基
本
原
理
で
あ
っ
て' 
ま
こ
と
に'
「
現
世
の
す
ぐ
べ
き
様
は'
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
べ
し
」
(
『
和
語
灯
録
』
(
念
仏
問
答
集))
で
あ
り' 
「
た
と
ひ
死
刑
に
お
こ
な
は
る
と
も
」
、
云
う
べ
き
こ
と' 
行
う
べ
き
こ
と
は
た
だ
こ
の
一
事
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
宗
教
者 
と
し
て
の
純
粋
な
態
度
は
宗
祖
親
鸞
の
場
合
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
『
御
消
息
集
』
第
二
通
、
七
月
九
日
づ
け
性
信
房
あ
て
の
御
消
息
は
、
鎌
倉
幕
府
の
念
仏
者
に
対
す
る
弾
圧' 
そ
れ
は
「
念
仏
者
の
も 
の
に
こ
こ
ろ
え
ぬ
」
に
対
し
弾
圧
を
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
性
信
房
が
念
仏
者
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
い
わ 
れ
の
な
い
こ
と
を
弁
疏
し
た
に
対
し' 
宗
祖
は
性
信
の
尺
力
を
肯
定
し' 
そ
れ
に
感
謝
の
こ
こ
ろ
も
ち
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ 
の
中
で
宗
祖
は
、
「
詮
じ
さ
ふ
ら
ふ
と
こ
ろ
は
、
御
身
に
か
ぎ
ら
ず
、
念
仏
ま
ふ
さ
ん
人
々
は
、
わ
が
御
身
の
料
は
お
ぼ
し
め
さ
ず
と
も' 
朝
家
の
御
た
め 
国
民
の
た
め
に
、
念
仏
を
ま
ふ
し
あ
は
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
は
ば
、
め
で
た
ふ
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
、
往
生
を
不
定
に
お
ぼ
し
め
さ
ん
人
は
、
ま
づ 
わ
が
御
身
の
往
生
を
お
ぼ
し
め
し
て'
御
念
仏
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
、
わ
が
御
身
の
往
生
一
定
と
お
ぼ
し
め
さ
ん
人
は' 
仏
の
御
恩
を
お
ぼ
し 
め
さ
ん
に
、
御
報
恩
の
た
め
に'
御
念
仏
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
ま
ふ
し
て' 
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
と
ぞ
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
ふ
」 
と
い
っ
て
い
る
・
こ
こ
に
鮮
か
に
念
仏
者
の
実
践
的
原
理
の
基
本
が
示
さ
れ
て
い
る
。
純
粋
な
宗
教
的
主
体
と
し
て
は
、
「
ま
づ
わ
が
御
32
身
の
往
生
を
お
ぼ
し
め
し
て
御
念
仏
さ
ふ
ら
ふ
」
こ
と
が
、 
金
剛
心
の
行
人
た
る
真
の
仏
弟
子
の
出
発
点
で
あ
る
。
そ
の
上
で' 
「
わ
が 
御
身
の
料
は
お
ぼ
し
め
さ
ず
と
も
、
朝
家
の
御
た
め
、
国
民
の
た
め
に
ま
ふ
し
あ
は
せ
」
る
こ
と
が
、
め
で
た
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
宗 
祖
が
何
故
に
、
「
朝
家
」
「
国
民
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
ら
れ
た
か
、
そ
こ
か
ら
宗
祖
を
皇
室
至
上
の
国
家
主
義
者
と
き
め
つ
け
た
り
す 
る
こ
と
は
恐
ら
く
は
正
し
い
理
解
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら' 
宗
祖
は
既
に
「
主
上
臣
下' 
法
に
背
き
、
義
に
違
し
」
と
い
う
激 
越
な
言
葉
で
、
念
仏
の
弾
圧
に
抗
議
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
政
治
型
態
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
宗
教
者
と
し
て
の
宗
祖
の
純
粋 
性
が
傷
つ
け
ら
れ
る
と
き
、
正
法
に
対
す
る
不
法
な
弾
圧
と
戦
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
朝
家
と
い
う
概
念
が
ど 
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
け
れ
ど
も' 
国
民
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
朝
家
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
国 
家
と
国
民
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
っ
て' 
政
治
型
態
に
つ
い
て
云
っ
た
言
葉
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
寧
ろ
政
治
的
権
力
闘 
争
を
超
え
た
宗
教
的
立
場
で
の
発
言
で
あ
り
、
従
っ
て
政
治
型
態
の
問
題
は
却
っ
て
第
二
義
的
な
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に 
も
拘
ら
ず
、
「
世
の
な
か
安
穏
な
れ' 
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
現
実
の
社
会
生
活
に
対
す
る
深
い
願 
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
純
粋
な
宗
教
的
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
的
発
言
を
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
は
な 
く
て' 
「
わ
が
身
の
往
生
を
お
ぼ
し
め
し
て
御
念
仏
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
」
と
い
う
一
点
か
ら
、
「
世
の
な
か
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」 
と
い
う
発
言
も
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
我
々
は
か
く
の
如
き
宗
祖
の
態
度
か
ら
、
宗
教
的
純
粋
性
を
保
つ
こ
と
と' 
倫
理
的
社
会
的
実
践
と
が
結
び
つ
く
原
理
を
現
時 
点
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
凡
ゆ
る
人
々
が
た
だ
自
己
を
守
り
、
自
己
の
利
益
を
の
み
追
求
し
て
、
全
く
他
を 
顧
み
な
い
現
時
の
社
会
状
況
、
そ
こ
に
は
社
会
的
連
帯
感
の
欠
如
と
自
主
的
倫
理
性
の
喪
失
が
ま
ず
指
摘
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は 
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
は
げ
し
い
利
益
追
求
の
経
済
活
動
が
た
だ
人
々
を
物
欲
と
利
己
に
か
り
た
て
、
人
間
社
会
を
支
え
る
基
盤
と
し 
て
の
精
神
生
活
を
見
失
わ
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
今
こ
そ
「
世
の
な
か
安
穏
な
れ' 
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
と
い
う
仏
教
的
社
会
理
想
が
実
現 
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
社
会
理
想
は
純
粋
な
他
力
信
心
に
支
え
ら
れ
た
四
海
兄
弟
の
同
朋
感
情
の
上
に
成
就
さ
れ
る
べ
き
で
33
あ
る
。
然
ら
ば
ゝ
社
会
的
倫
理
的
実
践
の
原
理
と
し
て
他
力
信
仰
が
如
何
に
し
て
、
そ
の
原
理
た
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
教
団 
が
問
題
と
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
二
凡
そ
教
団
は
信
仰
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
忘
れ
る
な
ら
ば
、
教
団
は
単
な
る
利
益
団
体
と
堕
す
る
で
あ
ろ
う
。
信
仰 
の
あ
る
と
こ
ろ
に
自
ら
教
団
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
自
然
の
道
理
で
あ
っ
て' 
教
団
な
し
に
信
仰
が
世
俗
社
会
に
媒
介
せ
ら
れ
る
こ
と
は 
あ
り
得
な
い
。
僧
宝
が
三
宝
の
一
で
あ
る
こ
と
の
意
味
、
 
そ
れ
は
教
団
な
し
に
正
法
の
具
体
的
表
現
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
、
 
そ
れ
だ
け
に' 
教
団
は
常
に
信
仰
に
還
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
如
来
の
教
法
を
わ
れ
も
信
じ
、
ひ
と
に
も
を
し
へ
き
か
し
む
る
」
ほ
か
の
な
い
真
宗
教
団
に
あ
っ
て
は
、
御
同
朋
御
同
行
と
か
し
ず 
く
と
こ
ろ
に
、
信
仰
を
代
表
す
る
教
団
の
意
味
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
真
宗
の
教
法
の
基
本
原
理
で
あ
っ
て
、
宗
祖
が
、 
「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
按
ず
る
に
ー
ー
種
の
回
向
あ
り' 
一
に
は
往
相
、 
二
に
は
還
相
な
り
」 
と
い
わ
れ
た
根
源
に
溯
る
こ
と
が
で
き
る
。
蓋
し
往
還
二
相
は
も
と
『
論
』
の
回
向
門
に
つ
い
て' 
二
相
と
開
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
 
そ
の
回
向
門
は
、
「
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て' 
心
に
常
に
作
願
す
ら
く'
回
向
を
首
と
為
し
て
、
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
へ
る
が 
故
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
回
向
に
つ
い
て' 
『
論
註
』
(
下
歯)
に
は
、
「
回
向
に
二
種
の
相
有
り
、
一
に
は
往
相
、
二
に
は
還
相
な
り
、
往
相
と
は
己
が
功
徳
を
以
て' 
一
切
衆
生
に
回
施
し
た
ま
ひ
て
、
作 
願
し
て
共
に
彼
の
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
し
め
給
う
な
り
、
還
相
と
い
う
は
、
彼
の
土
に
生
じ
已
っ
て
、
奢
摩
他
毗
婆 
舎
那
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
得
て
、
生
死
の
稠
林
に
回
入
し
て' 
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
へ
し
め
給
う
な
り
、
若
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し
は
往
、
若
し
は
還
、
皆
衆
生
を
抜
い
て
ゝ
生
死
海
を
渡
ら
し
め
ん
が
為
な
り
」
と
解
釈
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
宗
祖
は
『
論
註
』
を
承
け
て
「
本
願
力
回
向
に
二
種
の
相
あ
り
」
(
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』)
と
い
う
態
で
領 
解
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
故
に
宗
祖
の
領
解
に
あ
っ
て
は
、
「
如
来
の
二
種
の
回
向
に
よ
り
て' 
真
実
の
信
楽
を
う
る
人
は' 
か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
る
が
ゆ
へ
に
他
力
と
ま
ふ
す
な 
り
」
(
『
三
経
往
生
文
類
』
七
右)
と
い
い
、
ま
た
『
和
讃
』
に
は
、
「
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
、
無
上
涅
槃
を
期
す
る
こ
と
、
如
来
二
種
の
回
向
の' 
恩
徳
ま
こ
と
に
謝
し
が
た
し
」
「
南
無
阿
弥
陀
仏 
の
回
向
の' 
恩
徳
広
大
不
思
議
に
て
、
往
相
回
向
の
利
益
に
は
、
還
相
回
向
に
回
入
せ
り
」 
と
い
っ
て' 
往
還
二
相
の
徳
を
具
え
て' 
涅
槃
の
証
り
を
開
く
と
説
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て' 
わ
れ
わ
れ
の
行
信
道
の
裏
側
に
は
常
に
還 
相
の
は
た
ら
き
を
具
す
る
の
で
あ
っ
て' 
そ
こ
に
自
利
々
他
成
就
の
菩
薩
道
が
実
践
せ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に' 
「
わ
が
身 
の
往
生
を
お
ぼ
し
め
し
て
御
念
仏
す
る
」
往
相
道
に
お
い
て' 
「
世
の
な
か
安
穏
な
れ' 
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
と
い
う
還
相
道
も
成
就
し
て 
ゆ
く
の
で
あ
る
。
溯
っ
て
云
う
な
ら
ば' 
『
論
』
に
於
い
て
浄
土
の
菩
薩
の
四
種
功
徳
が
不
虚
作
住
持
功
徳
の
本
願
力
か
ら
開
か
れ
て
い 
る
の
も
、
浄
土
の
菩
薩
の
還
相
が
既
に
如
来
の
回
向
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
信
仰
の
根
源
に
常
に
還
る
こ
と
が
教
団
の
生
命
で
あ
る
。
然
る
に
こ
う
し
た
信
仰
の
根
源
に
還
る
道
は
限
り
な
く
遠
く
限 
り
な
く
深
い
。
何
故
な
ら
宗
教
的
主
体
と
し
て
の
純
粋
性
を
堅
持
す
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
苦
難
の
道
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
教
団
は 
信
仰
を
代
表
し
な
が
ら' 
信
仰
は
教
団
を
超
え
、
教
団
の
包
み
き
れ
ぬ
根
源
的
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ'
教
団
は
自
ら
の 
中
に
包
み
き
れ
ぬ
根
源
に
還
る
と
い
う
自
覚
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
団
が
信
仰
を
代
表
す
る
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
、
如
来
へ
の 
絶
対
的
信
順
が
宗
祖
へ
の
同
感
と
な
り
、
そ
れ
が
教
団
結
合
の
紐
帯
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
覚
を
失
っ
た
教
団
は
自
ら
形
式
化
形 
骸
化
し
て' 
単
な
る
相
互
扶
助
的
な
功
利
団
体
に
化
し
、
遂
に
自
壊
作
用
を
惹
起
せ
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
常
に
宗
祖
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の
信
仰
に
還
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
教
団
に
新
し
い
生
命
を
た
ぎ
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
教
団
の
持
つ
使
命
で
あ
ら
ね 
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
現
実
の
教
団
は
、
刻
々
に
変
化
す
る
歴
史
的
社
会
の
中
に
存
在
せ
る
も
の
で
あ
る
。
教
団
は
常
に
こ
の
歴
史
的
社
会
の
渦
中
に 
あ
っ
て
、
時
流
に
お
し
流
さ
れ' 
教
団
の
生
命
た
る
信
仰
に
遠
ざ
か
る
危
険
性
が
あ
る
。
信
仰
に
還
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
、
却
っ
て
信 
仰
に
遠
ざ
か
る
と
こ
ろ
に
現
実
の
教
団
の
運
命
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
て' 
教
団
は
常
に
自
ら
危
機
を
歩
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘 
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
危
機
を
内
に
自
覚
し' 
そ
の
危
機
を
眠
ら
せ
な
い
こ
と
が
教
団
の
自
覚
体
と
し
て
の
生
命
な
の
で
あ
る
。
 
こ
こ
に
教
団
は
現
実
社
会
に
対
し
て' 
二
つ
の
意
味
を
持
つ
で
あ
ら
う
。
一
は
教
団
が
自
己
の
中
に
包
み
き
れ
ぬ
信
仰
を
持
つ
こ
と
に 
お
い
て' 
そ
の
信
仰
を
根
源
と
し
て
成
立
す
る
如
く'
教
団
は
自
己
の
中
に
包
み
き
れ
ぬ
現
実
社
会
の
中
に
あ
る
こ
と
に
お
い
て' 
却
っ 
て
そ
の
現
実
社
会
を
超
え
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
教
団
は
一
面
に
お
い
て
現
実
社
会
を
超
え
て
い
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
こ
れ
を
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば' 
超
然
と
し
て
交
わ
ら
な
い
と
い
う
こ 
と
で
も
な
い
。
寧
ろ' 
超
え
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
常
に
交
り
、
そ
れ
を
包
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合' 
現
実
社
会 
を
包
み
き
れ
な
い
面' 
即
ち
そ
の
世
俗
性' 
日
常
性
が
信
仰
の
火
を
か
き
立
て
る
素
材
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
現
実
社
会
が
非
信
仰
的
で 
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど' 
そ
の
世
俗
的
日
常
性
が
汚
濁
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど' 
進
ん
で
そ
の
汚
濁
に
交
わ
っ
て' 
そ
れ
を
素
材
と
し
て
信
仰
の 
火
を
燃
焼
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
教
団
は
現
実
社
会
を
包
み
き
れ
ぬ
け
れ
ど
も' 
包
み
き
れ
ぬ
も
の
と
し
て
疎
外
す
る
の
で
は
な
く
、
 
包
み
き
れ
ぬ
が
故
に' 
包
み
こ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
い
よ
い
よ
深
く
自
己
が
信
仰
に
還
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
こ 
そ
、
往
相
の
裏
側
に
還
相
の
は
た
ら
き
が
成
就
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
教
団
が
真
に
現
実
社
会
を
超
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
で
あ 
ろ
う
。
二
に
は' 
教
団
が
そ
の
中
に
包
み
き
れ
ぬ
も
の
と
し
て
現
実
社
会
を
持
ち
、
そ
の
現
実
社
会
の
世
俗
的
日
常
性
を
う
ち
破
っ
て' 
限
り 
な
く
信
仰
に
還
る
と
共
に
、
そ
れ
に
依
っ
て
、
現
実
社
会
に
自
己
を
実
現
し
て
ゆ
く
と
い
う
意
味
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
教
団
は
現
実
社
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会
か
ら
見
れ
ば
ゝ
常
に
そ
の
世
俗
的
日
常
性
を
打
ち
破
っ
て
、
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
に
還
っ
て
ゆ
く
眼
の
さ
め
る
よ
う
な
鏡
で
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
釈
尊
の
出
家
教
団
は
世
間
を
出
る
こ
と
に
お
い
て
こ
そ' 
世
間
の
鏡
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に 
教
団
は
現
実
社
会
に
あ
っ
て' 
現
実
社
会
を
救
っ
て
ゆ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
世
俗
社
会
と
交
わ
る
倫
理
が
課
題
と
な 
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
蓮
如
上
人
が' 
『
御
文
』
に
提
示
さ
れ
た
提
は
、
単
な
る
倫
理
一
般
と
い
う
も
の
で
な
く
て' 
信
仰
の
根
源
に
立 
っ
て
、
具
体
的
に
は
教
団
人
と
し
て
の
倫
理
を
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
現
在
の
社
会
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ 
れ
が
信
仰
の
根
源
に
立
つ
限
り
に
お
い
て
、
自
ら
施
設
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り' 
そ
こ
に
教
団
が
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
不
断
の
課 
題
が
あ
る
。
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